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KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan yang sedalam-dalamnya
iLepada Allah swt., atas segala limpahan hidayarh, karunia, nikmat, dan kasih
-vang-Nya. Salam shalawat bagi Rasullullah Muhammad saw, keluarga dan
iahabat beliau, ulama, dan generasi perjuangan yang berjuang menegakkan
::ran dan islam. Pmulis juga menyampaikan banyak terimakasih kepada
iernua pihak yang telahberjasa dan membanhr, di antaranya:
- Bapak dan Ibunda tercinta dan tersayang, orang tua kandung di Jember
vang telah membesarkan, mendidik, mengayomi, dan membirnbing.
: Bapak dan Ibu Mertua di Malang yang telah mendampingi, membimbing
dan mengayomi.
. Isbl, dua anak tercinta,dan seluruh sanak keluarga atas segala motivasinya.
I Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo (Rektor tlIN Maliki Malang) dan para
Pembantu Rektor LIIN Maliki Malang yang selalu rnemberi rnotivasi,
dukungan, dan arahanbagi seluruh warga kampus.
: Seluruh sivitas akademik Jurusan Teknik Arsitektur UIN Maliki Ivlalang







































































































































































































































































































B*B 7 FENOMENASTRUKTURALAM DALAM AL.QUR'AN
7.1. Hikmah Penciptaan Alam Semesta Bagi Manusia
7.2. Peran Al-Qur'an dalam Perkembangan Struktur Bangunan
7.2.1. Al-Qu/an sebagai sumber ilmu pengetahuan alam'.
7.2.2. lnspirasidariAlam untuk lnovasi Struktur Bangunan
Soal-soal
lra 8 poRTAL T|GA SEND!.................
8.1. Portal sebagai Bagian dari Struktur Rangka
8.2. Jenis-Jenis Struktur Rangka (Frame)
8.3. Post-and-Beam dan Portal Kaku .......'.'
8.3.1. Struktur Post-and-Beam ....'....
8.3.2. Struktur Portal Kaku...........
























- _ Setidaknya ada 49 ayaAllah swt adalah Tuhan r
nrcnciptakan dan menguar_
dqrikian Dia yang llraiib dir
@taan Allah swt diperuaf
dikelola, diolalr, dan hi&p
]*"1* hikmah y"g dT
?9.,bergantungkepada &
ry, hendatmya hi&ry brrralah merusak sistem keirrl,
mda- Dalam perjalanan perrli
&Ebutkan dalam suatu teili t
tagantung pada alam dan blt
erupakan kelanjutan buku Mekanika Teknik:
r Statis Tertentu Jilid 1 terdahulu yang telah
bahas g1$rr!sampai pada Bab 6. Di dalam buku ini
tur statis tertentu untuk portal tiga
ng tiga sendi yang ditunjang dengan
penyelesaiannya. Metode penyelesaian
n dua cara, yaitu dengan perhitungan matematis
persamaan kesetimbangan struktur statis tertentu dan
analisis struktur berbantuan program SAP 2000. Untuk
semakin memperkaya khasanah keilmuan, di dalam buku ini
]uga disampaikan nilai-nilai integrasi lslam dengan ilmu
mekanika bangunan, Alam semesta yang merupakan
ciptaan Allah swt menylmpan banyak rahasia ilmu
pengetahuan bagi umat manusia. Alam tidak mungkin
dikalahkan oleh manusia, sebab yang menguasai alam
hanyalah dzat yang satu yaitu Allah Ta'ala. Alam dapat
dijadikan mitra hidup manusia untuk mencapai
kemaslahatannya. Jadi manusia harus berdampingan secara
damai dengan alam, dengan cara mengelola alam dengan
penuh tanggung jawab, bukan dengan merusak dan
berupaya memusnahkannya. lsi kandungan Buku jilid 2 ini
tentang:
7. Fenomena struktur alam dalam al-Quran
8. Portal tiga sendi dan aplikasinya
9. Pelengkung tiga sendi dan aplikasinya
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